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Die Asymmetrie in der Anlage der beiden Lungen ist, so- 
welt die bisherigen Untersuehungen zeigen, bei den S~tugetieren 
eine ziemlieh frfihzeitig auftretende, aber bei allen bisher unter- 
suehten Forlnen eine geringgradige. Die Tiere, welehe bisher 
in dieser giehtung untersueht wurden, sind folgende: Die Ratte, 
die Maus, das Sehaf, alas Kaninchen, das Meersehweinehen u d 
der Ameisenigel. Uber die Entwiekelung der Lunge beim 
Mensehen hat H is  die erste grundlegende Arbeit geliefert. Alle 
diese Untersuehungen stimmen darin iiberein, (lass die beiden 
Lungen asymmetriseh angelegt sind und bis zu einem gewissen 
Stadium des Embryonallebens, auf das ieh noeh sp~tter zurttek- 
kommen werde, asymmetriseh weiterwaehsen ; yon diesem Stadium 
an ist abet die Entwiekelung der einzelnen Bronehien bis zum 
Sehlusse des Embryonallebens eine fast vollkommen symmetrisehe. 
Uber die Aufforderung des Herrn Professors Tand ler ,  
dem ieh noeh vielmals ffir seine gtitige ~filfe danke, babe ieh 
mieh mlt der Entwiekelungsgesehichte ein r Lunge besehiiftigt. 
l~ei weleher die Asymmetrie yon den ersten Stadien der Entwieklung 
an bis zum Ende des Embryonallebens eine ganz bedeutende ist, 
nieht nur was Form und GrOsse anbelangt, sondern hanptsfiehlieh 
in bezug auf die Entwiekelung der einzelnen Bronehien. Es handelt 
sieh mn die Lunge des Maulwurfs, Talpa europea. Die Frage, 
die der ganzen Untersuehung zugrunde liegt, l~sst sieh beilfiufig 
folgendermafsen formulieren: Da die beiden Lungen des Maul- 
wurfs bezfiglieh ihrer GrSsse und ihres Baues so versehieden 
sind, wie dies naeh Narath  bei keinem anderen S~iugetier der 
Fall ist mit Ausnahme yon sorex, so liegt die offene Frage vor, ob 
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sich diese weitgehende Asymmetric bereits im friihen Embryonal- 
leben kennzeichnet. Zweifellos ist ja die hochgradige Asymmetric 
der Maulwurfslungen eine phylogenetisch relativ spate Acquisition 
und es ware daher naheliegend anzunehmen, dass auch in der 
Ontogenese die beiden Lungen relativ spat asymmetrisch werden. 
Bevor ich auf meine eigentliche Arbeit eingehe, m6ehte ieh 
kurz die i~ussere Form sowie die Bronchialverteilung der er- 
wachsenen Maulwurfslunge beschreiben. Dabei halte ich reich 
ganz an die Arbeit yon Narath ,  ,,der Bronchialbaum der 
S~ugetiere und des Menschen(,. Beim Maulwurf ist die linke 
Lunge vollsti~ndig ungelappt und nimmt ungeffihr den vierten 
Tell der Gr6sse der rechten Lunge ein. Letztere i s t  in drei 
Lappen geteilt, den Alfieallap1)en , den Veutral!appen und den 
]nfracardiallappen. Von dem Infracardiallappen spaltet sich 
noch ein kleines Li~ppchen ab, welches sich dem Lungenstam~he 
medial anschmiegt; ausserdem findet man h~iufig ein kleines 
Lfippchen an der basalen Lungenfli~che hinter der Cava, das so~ 
genannte Basalliippchen. Alie drei Lappen sind yon dem 
Lungenstamm durch Spalten getrennt, unter denen der Haul)t- 
spalt, welcher das Obergeschoss vom Stamme scheidet, durel~ 
seinen queren Verlauf auffallt. Die Verteilung der Bronchien 
geht bei der Maulwurfslunge folgendermafsen vor "sich: Die 
Trachea teilt sich unter einem sehr spitzen Wiu.kel in die beiden 
Stalnmbronchien doch so, dass der rechte in ihrer direkteu 
Fortsetzung gelegen ist. Der rechte Stammbronchus gibt 4--5 
ventrale und 4--6 dorsale Bronchien ab. Die ventralen Bronehien 
nehmen yon oben naeh unten an GrOsse bedeutend ab, sodass 
der erste der grSsste ist. Derselbe ist fast so lang, wie der 
Stammbronehus und geht in grossem Bogen nach vorne links 
hiniiber. Der zweite und dritte ventrale Bronchus sind naeh 
vorne lateral geriehtet, der vierte und ftinfte rein lateral. Unter 
dem vierten ventralen Bronchus geht yore Stammbronehus 
konstant ein Bronchus in medialer Richtung ab, der sieh o'leieh 
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nach seinem Ursprunge hakenfOrmig nach oben umbiegt und 
sich hi das Basallappchen einsenkt. Der infracardiale Bronchus 
geht aus einem gemeinsamen Stamme mit dem ersten ventralen 
Bronchus hervor, zieht nach links hinfiber, bis er die linke 
Thoraxwand berfihrt und biegt dann hakenfOrmig nach oben 
urn. Der apicale Bronchus kommt umnittelbar an der Bifurcations- 
stelle lateral zum Vorschein und zieht im Bogen nach links 
und vorne, seine -~ste nach oben und unten abgebend. Der 
linke Stammbronehus giebt vier ventrale und 5 - -7  dorsale 
Bronchien ab. Die ventralen geheu viel tiefer ab als die der 
rechten Seite und .sind rein lateral gerichtet. Der apicale 
Bronchus ist das erste Seitenastchen des ersten ventralen Bronchus 
und zieht gerade nach oben. 
Ich habe an sieben in Serienschnitte zerlegten Maulwurf- 
embrvonen yon dem entodermalen Epithelschlauch der Lungen- 
~mlage Waehsplattemnodelle nach der B ornschen Technik her- 
o'estellt. Besichtigt man nun diese Modelle, welche allerdings 
wegen Mangel an Material keine geschlossene Stadienreihe 
bilden, aber zur Beantwortung (let gestellten Frage genfigen. 
so ergibt sich folgendes: 
Das erste Modell stammt yon einem Embryo yon 2 mm 
Kopfl~nge und wurde bei 150facher VergrOsserung hergestellt. 
Abgebildet ist es in Figur 1 bei VergrOsserung ~/~. An dem- 
selben sieht man das kaudale Ende des Pharynx ohne deutliehe 
Grenze in die Ventralrinne fibergehen. Nur in ihrem unteren 
Ende ist dieselbe beiderseits durch eine seichte Rinne, welche 
die Anlage der lateralen Buchten (Narath)  darstelllt, yon der 
l)orsalrinne abgegrenzt. Noch welter unten verbreitert sich 
~ler ventrale Abschnitt des Eingeweiderohrs, bildet zunfichst die 
bekannte rhombische Figur und stiilpt sich dann zu den beiden 
Stammknospen aus. Diese beiden Stammknospen zeigen nun 
sehon in diesem Stadium einen weitgehenden Unterschied. Die 
rechte ist mindestens zweimal so gross als die linke und an 
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ihrer Ursprungsstelle viel deutlicher abgeschnfirt als letztere. 
Beide haben die Form yon S~ickchen, doch, wghrend das linke 
noch quergestel|t ist, zieht das rechte bereits etwas nach abw~rts 
und hinten. Nach Abgang der beiden Stammknospen setzt 
sich die VentraMnne noch ein Sttiek weir nach abwarts fort 
und bildet dadurch eine median gelegene, ventrokaudal gerichtete, 
unpaare Ausstfilpung. Ob es sich hier um den Rest der 
unpaaren primitiven Lungenanlage handelt, kann ich mangels 
jfingerer Stadien nicht entscheiden. Bei der Durchsicht der 
Serie sieht man ganz deutlich, dass sich das Septum zwisehen 
Trachea und 0sophagus bereits zu bilden beginnt, indem der 
oben beschriebene kaudal gerichtete Fortsatz der Ventralrinne 
gegen den 0sophagus zu schon vollstandig abgeschlossen ist. 
In diesem Stadium stimmt die Maulwurfslunge, was die Anlage 
der Stammbronehien und die Abgliederung der Lunge yore 
l)arm anbelangt, mit gleiehaltrigen Kaninchen- und Meet 
schweinehenlungen, wie sic Narz~th und andere besehrieben 
haben, fast vollkommen i]berein, betont sic nut die viel welter- 
gehende Asymnletrie. 
Das zweite Modell stammt yon einem Embryo yon 5 mm 
grOsster Lttnge und ist bei 150faeher VergrSsserung hergestellt. 
In der Zeiehnung Figur 2 wurde das Modell auf 2/a Vergr6sserung 
reduziert. An diesem Modell sieht man, class sieh das Septum 
trachea und Osophagus bereits krania[ verlangert hat, so class 
nun Digestions- und Respirationstraete auf ein gutes Sttiek yon 
einander getrennt sind. Von der Traetfea gehen unter einem 
stumpfen Winkel die beiden Stammknospen ab. Sic sind beide 
dorsalwarts gerichtet und umgreifen den Osophagus in Form 
eines Hufeisens. Die reehte Stammknospe ist plump, kolbig 
aufgetrieben, besonders all dem basalen Teil ihrer vorderelt 
Wand und reieht um ein bedeutendes welter kaudahv~rts als 
die linke. Diese Auftreibung entsprieht offenbar der ersten 
Anlage des infraeardialen Bronchus. Die linke Stammknospe 
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ist unverh~tltnismiifsig kleiner, schmiiehtiger und nur wenig 
a ufgetrieben. Die Mesodermschicht hat sich miichtig entwickelt 
und bildet um alle Teile des yorderdarms eine dicke Lage. In 
der Gegend der Lungenanlage rf~hrt sie eine starke Ver- 
breiterung, sodass rechts und links zwei abgerundete HOcker 
in die freie PleuroperitoneMh0hle ineinragen, die Anlage der 
beiden Lungenfliigel. Narath  hat an Kaninchenembryonel~ 
gleichen Alters dieselben Verhifltnisse gefunden, nur dass beim 
Maulwurf aueh in diesem Modell die Asymmetric der beiden 
Lungen eine bedeutend grSssere ist. Was die Entwiekelung 
des infracardialen Bronchus als ersten Bronchus anbelangt, so 
werde ieh noch sp~tterdarauf zurtickkommen. 
Das dritte Modell stellt den Entwickelungszustand eine~ 
nur wenig Mteren Maulwurfembryos dar. Derselbe war stark 
zusammengerollt und mars 4~/~ mm Scheitel-Steissl~tnge; die
150fache VergrSsserung des Modells wurde in der Zeiehnung 
Figur 3 auf 2/3 reduziert. Tr~che~ und 0sophagus ind bis auf 
die Kehlkopfanlage bereits yon einander getrennt. Der Winkel, 
unter dem die beiden Stammknospen abgehen, ist bedeutend 
kleiner geworden, ausserdem hat sich die Trachea so gedreht. 
dass nun die linke Stammknospe mehr nach vorne sieht. Die 
rechte Stammknospe hat sich distal yon der Bifureationsstelle 
etwas eingeschnfirt dadurch, dass sich die Epithelwand lateral 
und hauptsi~cblich nach vorne stark vorwSlbt. Diese Ausstiilpung 
zeigt zwei voneilmnder durch eine sehr seichte Furche getrennte 
Vorw61bungen. Die nach vorne und innen geriehtete grOssere 
stellt die Anlage des infracardialen, die lateral gerichtete kleinere 
die des ersten ventralen Bronchus dar. l~twas ober dieser Vor- 
w01bung sieht man eine zweite rein lateral geriehtete, welche be- 
deutend kleiner ist und die Anlage des apicglen Bronchus vor- 
stellt. Unter der Knospe des infraeardialen Bronchus zieht die 
Stammknospe etwas nach innen und hinten abgeknickt ohne 
(N 9 _~llederung ziemlich welt nach unten. Die linke StammKnospe 
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hat sich gegentiber dem vorigen Stadimn bezfiglic h ihrer GrSsse 
fast garnicht verfindert, bezfiglich der Form kann man kon- 
statieren, dass der linke Stammbronchus mehr kaudalwfirts 
gerichtet ist. Verfolgt man die Serie, .so sieht man, dass sich 
die mesodermalen Lungenfltigel bedeutend vergrSssert haben 
und als plmnpe KSrper in die PleuroperitonealhShle vorragen; 
dabei ist die Asymmetrie der beiden mesodennalen Lungen eine 
bedeutend geringere als die der entodermalen Stammklmspen. 
Zieht lnan nun gleichaltrige Stadien der yon Narath  bc- 
schriebenen Kaninchenlunge zum Vergleiche heran, so ergibt 
sich bereits ein bedeutender Unterschied. Wenn die Entwickelung 
der rechten Stammknospe, wie in unserem Modell, so vorge- 
schIitten ist, dass die Anlage des ersten ventralen Bronchus 
und sogar die des apicalen Bronchus vorhanden ist, ist bei der 
Kaninchenlunge der erste ventrale Bronchus der [inken Seite 
bereits deutlich angelegt. In unserem Modell sieht man aber 
yon einer Verzweigung der linken Stammknospe nieht die 
geringste Spur. An der rechten Stammknospe kann man, wic 
ich glaube, nachweisen, dass der besouders yon Narat l :  
betonte Monopodetyl)us der Bronchialverfistelung ffir den Mmfl- 
wurf zutrifft. 
Das vierte Modell stammt yon einem Embryo yon 5 mm 
Lfinge bei 150facher VergrSsserung und wurde auf ~/3 der 
Vergr0sserung reduziert gezeichnet. Die Trachea teilt sieh 
bereits unter einem spitzen Winkel in (lie beiden Stamm- 
bronchien. Von dem rechten Stammbronehus entspringt gleich 
nach seinem Ursprung die Apicalknospe, welehe die Gestalt 
eines stumpfen niederen Kegels hat und rein lateral gerichtet 
ist. Naeh unten geht die Vorw01bung der Apiealknospe ohne 
deutliehe Grenze in eine zweite rein lateral geriehtete, aber 
sti~rkere Ausbuehtung der Epithelwand tiber, die Anlage de~ 
ersten Ventralbronehus. Unter der Ventralknos{)e, yon ihr dm'eh 
eine leiehte Furehe getrennt, ragt die bereits mfiehtig entwiekelte 
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Infracardialknospe naeh links hinfiber. Sie reicht bis zur 
Medianebene und ist yon dem Stammbronchus bereits deutlich 
abgegrenzt, besonders naeh unten hin, wohin sie einen finger- 
fOrmigen kurzen Fortsatz sendet. Unter dem infraeardialen 
Bronchus reieht die Stammknospe noch ziemlich weit nach 
unten, ohne irgend welche Verastelung zu zeigen. An der 
lhlken Stammknospe sieht man in diesem Stadium die ersten 
Andeutungen yon einer Ver~tstelung. Etwas distal yon der 
Bifurcationsstelle rscheint die Stmnmknospe so wie es im 
vorigen Stadium bei der rechten der Fall wsr, eingeschnfirt und 
~bgeknickt dutch eine lateral vorspringende Ausbuehtung der 
Epithelwand. Dieselbe stellt die Anlage des ersten ventralen 
Bronchus dar. Sonst zeigt die linke Stmnmknospe noch die 
frOheren Verhfiltnisse. hn Serienbild sieht man, dass die meso- 
dermMe reehte Lunge bereits die ersten Andeutungen einer 
Lappung erkennen last, indem n~hnlich entsprechend tier Infra- 
cardialknospe in kleiner mesodermMer HOcker nach unten in 
die LeibeshOhle vorragt. Was nun die VerhMtnisse bei der 
Kaninchenlunge gleichen Alters anbelangt, so ergibt sich der- 
selbe Unterschied wie im vorigen Stadium. Wenn man yon 
der bede.utenden Asymmetrie in der Gr0sse sowie yon der 
machtigen Entwickelung tier Infracardialknospe bei der Maul- 
wurfslunge absieht, mfisste doch, wenn die Entwickelung der 
Lunge wie beim Kaninchen vor sich ginge, die Ventralknospe 
~ler linken Seite deutlicher sichtbar angelegt sein. 
Das f/infte Modell stamlnt yon einem Embryo yon ( ;mm 
grOsster IAtnge und ist bei 100 faeher VergrOsserung hergestcllt. 
Das Modell wurde bei VergrOssernng L.. gezeiehnet. An demselben 
sieht man die starke L~ingszunahme von Trachea und Osophagus, 
deren oberste Teile in der Zeiehnung weggelassen wurden. 
Kurz naeh der Bifureationsstelle der Trachea entspringt yore 
rechten Stmnmbronehus (lie apieale Knospe. Dieselbe ist yon 
,lem ~qtammbronehus deutlieh abgegrenzt, erweitert sieh gleieh 
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naeh ihrem Abgange bl/*sehenf/3rmig und ist naeh oben und 
aussen gerichtet. Unter ihr entspringen, zwar nicht aus einem 
Truncus communis aber auch nicht deutlieh voneinander ge- 
trennt, die Ventral- und die Infracardialknospe. Beide sind gut 
vom Stammbronchus abgegrenzt und blfischenfOrmig erweitert. 
Die Ventralknospe hat sieh sehon gegen den Stammbronchus 
gedreht, sodass sic nicht mehr wie fr/iher lateralw~rts, sondern 
bereits naeh vorne lateral gerichtet ist. Die Infracardialknospe 
zieht medialwfirts und erweitert sich gleich zu einer in kranio- 
kaudaler Richtung gelegenen Blase; sic fiberschreitet die Median- 
cbene und reicht noch ein gutes StOck in den linken Thorax- 
raum hinein. Unterhalb der Infracardialknospe rweitert sich 
tier Stammbronchus plStzlich zur Endknospe. Diese tr~gt eine 
lateral gerichtete Ausbuchtung, die Anlage des zweiten ventralen 
Bronchus. \:on hier an verj~ngt sic sich allm~hlich naeh ab- 
w~irts und endet etwas naeh innen umgebogen, ohne eine weitere 
(41iederung zu zeigen. Der linke Stamlnbronehus i t ziemlich 
laug und geht nach unten zu in die linke Stamn~knosI)e fiber. 
Diese trfigt an ihrer lateralen Seite eine deutliehe kegelfOrmige 
Prominenz, die Anlage des e.~sten ventralen Bronchus.' Nach 
unten zu verjfingt sieh die Stammknospe und endet ebenfalls 
nach innen umgebogen. Bei Durchsieht der Serie lfisst sieh an 
der mesodermalen reehten Lunge deutliche. Lai~pung naehweisen. 
Bei Kaninehenlungen gleiehen Alters hat bereits die Symmetrie 
in der Bronehialentwickelung eingesetzt, auf die ieh in der Ein- 
leitung hingewiesen habe. Wenn bei der Kaninchenhmge rechts 
,let erste ventrale, der apieale und der infracardiale, links der 
erste ventrale Bronchus entwiekelt sind, treten alle weiters ent- 
stehenden Bronehien auf beiden Seiten fast gleichzeitig auf. 
Beim Mauhvurf ist dies, wie man an deln Modell sehen kmm, 
nieht der Fall. Auf der rechten Seite ist nfimlich der zweite 
ventrale Bronchus bereits entwiekelt und eigentlich viel deutlicher 
ausgeprfigt als der erste ventrale Bronchus der linken Seite. 
Von eincm zweiten ventralen Bronchus der linken Seite ist 
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noeh garniehts zu sd~en. Zwisehen diesem und dem n~ehsten 
Modell fehlen nfir nun einige Stadien. 
l)as seehste Modell stammt von einem Embwo von 8 rain 
grSsster I,~nge, wnrde bei 100faeher VergrSsserung hergestellt 
und ist in Figur 6 bei VergrSsserung 1/, dargestellt. Die beiden 
8tammbronehien gehen in sehr spitzem Winkel yon der Trachea 
ab. Aus dem reehten entspringt sofort der apicale Bronchus, 
weleher in lateraler Riehtung zieht und bereits Ver~stelnngen 
zeigt; in Gestalt kurzer Fortsiitze gehen yon ihm naeh oben 
zwei und naeh unten ein Bronchus ab. Ein Stfiek unter ihm 
entspringen aus einem kurzen Truneus eommunis der erste 
ventrale und der infraeardiMe Bronchus. Der ventrale ist naeh 
aussen und vorne geriehtet und krtimmt sieh in seinem \rkrlaufe 
ctwas naeh vorne; an seinem hinteren Rand tr~gt er zwei 
Skitenknospkn. Der infrae~rdiale Bronchus zieht medialw~rts, 
biegt sieh, naehdem er eine Seitenknospe naeh unten abgegeben 
hat, etwas naeh oben und verl~uft dann in horizentalkr Riehtung 
nach links hinfiber, sodass er den linken Stammbronehus tiber- 
ragt. Der naeh unten abgehende Seitenast des infracardislen 
Bronchus entsprieht offenbar jenem Bronchus des erwaehsenen 
Tieres, weleher sich in das oben besehriebene veto infraeardial- 
tappen abgespaltene L~tppehen einsenkt. An dk|n Modell sieht 
man noeh einen zweiten und dritten ventralen Bronchus, yon 
denen tier zweite ventrolateral, der dritte lateral geriehtet ist; 
der zweite trg~gt einige Seitenknospen. Zwisehen je zwei ventralen 
Bronehien entspringt an der dorsalen Seite des Stammbronehus 
je ein dorsaler Bronchus in Gestalt einer kurzen Knospe. Diese 
beiden dorsalen Broehien nehmen yon oben naeh unten an 
({r~Ssse ab, sodass der zweite nur eine Ieikhte Vorw/51bung tier 
Epithelwand bildet. An dem distalen Ende des 8tammbronchus 
geht von ihm kin Bronchus in medialer Riehtung ab, der sieh 
gleieh nach oben umbiegt und bis zum Abgang des dritten 
ventralen Bronchus hinaufreieht. Derselbe ist so stark, dass ks 
aussieht, ats ob er die Fortsetzung des Stammbronehus bilden 
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wfirde. Es handelt sieh offenbar um den Bronchus, der sieh 
beim erwachsenen Tier in das Basallftl)pchen einsenkt, wobei 
sich nach Narath  manchmal ~ihnliehe Bilder einstellen wie in 
unserem Modell. Von dem linken Stammbronchus geht ungefahr 
erst in der H0he des zweiten rechten Ventralbronchus <let 
~rste ventrale Bronchus ab. Er ist rein lateral gerichtet un(] 
nach unten abgeknickt, wodurch an seinem ~iusseren Ran(] 
eine leichte VorwSlbung entsteht, die Anlage des linken apicalen 
Bronchus. Dann ist ein zweiter und drifter ventraler Bronchus 
vorhanden, beide in Gestalt yon kleinen Knospen; der dritte 
ist der grOsste. An der dorsalen Seite des Stammbronchus sind 
zwei kleine Vorw01bungen der Epithelwand nachweisbar, welehe 
(lie Anlagen des zweiten und dritten dorsalen Bronchus darstelleu. 
Ausserdeln entspringt zwischen dem zweiten und dritten ventralen 
Bronchus eine medial gerichtete Knospe, die Anlage eines Neben- 
bronchus. An dem Serienbilde kann man nachweisen, dass die 
Lappung der mesodermalen rechten Lunge gegent~ber dem 
vorigen Stadium weiter vorgeschritten ist. Bei der Kaninchen- 
lunge tritt die Entwickelung d~r einzelnen Bronchien von dem 
zweiten ventralen Bronchus an auf beiden Seiten gleichzeitig 
auf und geht beiderseits ymmetrisch fort. 
Das tetzte Modell stammt von einem Embryo yon 10 mm 
grOsster LUnge und wurde bei 100facher VergrOsserung her- 
gestellt. In tier Zeichnung wurde es auf "/3 reduziert. Der 
rechte Stammbronchus liegt in der Fortsetzung der Trachea und 
gibt gleich den al)iealen Bronchus ab. Derselbe zieht lateral 
und abw~trts und gibt naeh oben und unten je zwei Seiten- 
bronchien ab, biegt dann nach oben um und zieht nach auf- 
w~trts bis er die H6he seines Abgangs yore Stammbronchus 
erreicht, wo er endet. Sowohl seine Seitenaste, wie er selbst 
zeigen reichliche Verastelung. Ein Stiick unter ihm entspringe~t 
aus einem gemeinsamen Stamm der erste ventrale und der 
infracardiale Bronchus. Der ventrale zeigt m~ssige Verastelung 
und zieht nach vorne, aussen und abwarts; sein Endstfick ist 
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hakenf6rmig nach vorne links umgebogen. Der infracardiale 
Bronchus ist fast so lang wie der ganze rechte Stammbronchus. 
Er zieht zuerst ohne Seiten~tste abzugeben stark nach abw~trts 
nnd links, bin er etwa die Medianebene rreicht; bier gibt er 
einen ]angen Seitenast ab, welchcr gerade nach unten zieht, 
geringe Verzweigungen zeigt und offenbar derselbe Bronchu ist, 
,ler schon beim vorigen Modell beschrieben wurde. Der Stature 
des infracardialen Bronchus zieht etwns weniger nach unten, aber 
daffir mehr nach links gerichtet, welter und rcicht noch welt 
in die linke Thoraxhalfte hinfiber, wobei er sich reichlich ver- 
~istelt. An dem Modell sieht man noch vier ventrale Bronchien, 
welche yon oben naeh unten an GrSsse abnehmen und ausser 
dem letzten malsig verastelt sind. Der schon beim vorigen 
Modell benchriebene, medial abgehende Seitenzweig des Haupt- 
bronchus, ist nueh hier deutlich nachweisbar, er biegt ebenfalls 
nach oben urn, ist abet nicht so stark und so Iang wie beim 
vorigen Modell. Dorsale Bronchien sieht man ausser dem 
apicaleu noch vier. Sie sind alle klein, wenig verzweigt und 
dorsomedial gerichtet. Von dem linken Stammbronchus geht, 
wieder erst in der H6he des zweiten ventralen Bronchus der 
rechteil Seite, der erste ventrale Bronchus ab. Er ist lateral 
gerichtet, wenig verzweigt und tragt den apicalen Bronchus, der 
nach oben'und aussen zieht. Drei weitere ventrale Bronchien 
entspringen in grossen Absta.nden voneinander und sind ganz 
geringgradig verastelt. Ausscrdem sieht man sechs dorsale 
Bronchien und zwischen dem dritten und vierten ventralen 
Bronchus einen Nebenbronchus. In der Serie zeigt die Lunge 
bereits die endgfiltige Lappung. 
Fasst man nun die hier erhobenen Befunde zusammen, so 
stellt sich der Entwickelungsgang der Maulwurfslunge folgender- 
marsen din': Nach Entwickelung der beiden Stammknospen 
bleibt die linke eine Zeit l ang in diesem Stadium'stehen, 
wi~hrend sich die rechte folgendermafsen weiterentwickelt. Als 
erster Bronchus entsteht beim Maulwurf entgegen allen anderen 
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bisher untersuehten Tieren der infracardiale Bronchus, dann 
erst der erste ventrale und fast gleiehzeitig der apicale. Erst 
wenn sieh die Infracardialknospe fast yon dem Stammbronchus 
abgegrenzt hat, entwiekelt sich auf der linken Seite die erste 
Ventralknospe. Dieselbe wiichst so langsam, dass sie yon dem 
zweiten Ventralbronehus der rechten Seite, welcher si@ nut 
wenig sp~iter entwickelt, bald tiberholt wird. Die rechten 
ventralen Bronchien sind gegeniiber den linken immer um 
einen voraus und tibertreffen letztere an Gr0sse bedeutend. 
Ebenso ist es mit den dorsalen. Der apicale Bronchus der 
reehten Seite entwiekelt sieh ziemlieh welt yon der Bifurcations- 
stelle, rfickt ihr dann im Verlaufe der Entwickelung immer 
n~ther, bis er, wie dies auch das letzte Stadium zeigt, ~ms der 
Trachea selbst~ndig entspringt. Der linke apieale Bronchus 
entwiekelt sich sehr spat als ein Seitenast des ersten ventralen. 
Der rechte erste ventrale und der infraeardiale Bronchus sind 
selbstfindig voneinander angelegt, nfihern sieh abet spiiter, sodass 
sie in den letzten Stadien aus einem kurzen Truncus eommunis 
yore Stammbronehus entspringen. I)er infraeardiale Bronehus 
entwiekelt sich zuerst rein transversal und wird erst dureh die 
zunehmende VergrSsserung des Herzens nach abwtirts gedr~ingt. 
Der Winkel, den die beiden Stammbronehien einsehliessen, 
nimmt yore Anfang an kontinuierlieh ab. Es zeigt also (lie 
beim erwachsenen Mauhvurfe im hSehsten Grad asymmetrische 
Lunge diese Asymmetrie schon in den ersten Stadien. Diese 
Asymmetrie ~tussert sieh nieht nur in friihzeitig einsetzender 
Differenz in GrOsse und Form, sondern besonders in einer be- 
deutenden VerzOgerung im Auftreten der einzelnen Bronehien 
tier linken Seite, sodass die Asymmetrie der Lunge beim Maul- 
wurf nicht etwa erst in den spateren Stadien des Embryonal- 
tebens erworben ist, sondern bereits in den allerfrtihesten zum 
.Ausdruek gelangt. 
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Figur 1 : Maulwurfembryo, Kopfli inge 2 ram; Vergr fsserung 150. (~.=(~sophagus ; 
Trr. : Trachealr inne; St. d .=rechte  Stammknospe;  St,. s.-----linke Stamm- 
knospe. 
Figur 2: ]~aulwurfembryo 5 mm grSsste L~nge, Vergri isserung 100. (~.=()so- 
phagus ; Tr. ~ Trachea; St. d. = rechte Stammknospe;  St. d. ~ l inke 
Stammknospe.  
F igur  3: Maulwurfembryo 41/2 mm grtisste Lange, Vergr fsserung I00. T r .=  
Trachea; ().--~ (~sophagus ; St. d. = rechte Stammknospe;  St. s. = l inke 
Stammknospe ; V. d. 1 -~- erster rechter ventraler  Bronchus ; i. c. = infra- 
cardialer Bronchus; a .d.~--rechter  apicaler Bronchus. 
Figur 4: : Maulwurfembryo 5 mm grSsste Lange, Vergrosserung 100. Tr .=Trachea : 
St. d. ~-- rechto Stammknospe;  St. s. = linke Stammknospe;  a. d. --- rechter  
apicaler Bronchus ; V. d. l : rechter  erster ventraler Bronchus ; i. c . : in f ra -  
cardialer Bronchus. 
Figur 5 : Maulwurfembryo 6 mm gr6sste L~nge, Vergr( isserung 100. Tr.~--Trachea ; 
(~. ~ ()sophagus; v, = Magen ; St. d. ~ rech~e Stammknospe ; St. s. --~ l inke 
Stammknospe ; a. d. = reehter apicaler Bronchus ; V .d .  1 ~ erster rechter  
ventraler  Bronchus;  V. d. 2 = zweiter rechter  ventraler Bronchus;  
i. c. ~ infi 'acardialer Bronchus ; V. s. 1 ----- erster l inker ventraler Bronchus. 
Figur 6: Maulwurfembryo 8 mm grSsste Liinge, Vergrssserung 100. Tr.--~Traehea; 
N .b .~Nebenbronchus ;  b. Br .~-Bronchus  der sich ins Basalli~ppchen 
e insenkk ; i. c . - - in f racardia ler  Bronchus ; a. d . - - rechter  apicaler Bronchus; 
V. d. 1 - -  erster rechter  Ventra lbronchus ; V. d. 2- - zweiter rechter Ventral-  
bronchus ; V. d. 3 - -  drifter rechter  Ventralbronchus ; V. s. 1 - -  erster l inker 
Ventralbronchus ; V. s. 2 - -  zweiter l inker Ventralbronchus ; V. s. 3 :d r i t te r  
l inker Ventralbronchus.  
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Figur 7: Maulwurfembryo 10 mm gr(isste L~tnge, Vergr~isserung 75. T r . - -  
Trachea; St. br. d . - - rechter  Stammbronchus ; St. br. s . - - l i nker  Stamm- 
bronchus; a .d .  rechter  apicaler Brcnchus ; a . s . - - l inker  apicaler 
Bronchus ; i. c. - -  infracardialer Bronchus ; V. d. 1 = erster rechter Ventral-  
bronchus; V. d. 2 - - zwe i te r  rechter  Vent ra lb ronchus ;  V .d .  3=dr i t te r  
rechter Ventra lbronchus;  V. d. 4=v ier ter  rechter  Ventra lbronchus;  
V. s. 1 erster l inker Ventra lbronchus;  V. s. 2 - - zwe i te r  l inker Ventral-  
bronchus ; V. s. 3 - -  dr i f ter l inker Ventralbronchus. 
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